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T o In tho in~tit111io11 I 
i tJ al and thirt1. f .. nr fem&! • 
auy f th at dRDI havo been in the h plral for ecHra1 
ycnnt, ru11l by rcn on of tho knowlc,lgt! 1\l1d ~:tpcricnc:o tl, 119 
B"'Juired, nro m11ch more ,•alunbh, than p r&onR nf I oxpcrience 
and n·cl'i~e pro11C>rtionntcly hir:lu:,r wo2e,. The nflairs of the 
lnotitntiun nrc in an ~minently llonri•hinl,! condition, lmth Jin11n-
c:ial 11nd ngrieultural. ,m<• evidence of wl,ich may l,e r .. ,111J in tho 
fact tbl!.t tho pro,lncti"ns of the farm 1;,, 1h11 hi, tm, yc11nt 111mints 
to nearly ,~,tJOrl. 
llnring the pllllt saM<in forty - lh-o ur·rcs wuro clcflrcd ulf amt 
pot in n ri,ntht!on flt t'or P)'tlnli crop•, tho lab-Jr beii,i; nuurly all 
port'ormcd l,y Iha 1111ti1mts. 
Yuur L'lllllllilli,~ c. nmined with cnro tho manner in which 1be 
,nrinns •nmfi "Pl•t••prie.ted by tb" 1, ... t n .. n1•1"1\.1 ,\-•emhly liad b,,.,n 
Cl<JH'lldml, ernry lnl'ility hein::; atfordc,I u1 by tlrn Su1wri1,tt'11dc11t 
tc, 111,tuin 111 tho inforimllinn tl1at wo ,fosirod with 1l11: '°" t sari~• 
fnr.tnry r,•snlts nud we nonv de•iro tr• exprn R our lirui ._...u,·iction, 
tlmt tbo eumij thu~ nppro1,riatcJ 1111.-0 hoen j111lir:iu1t I · ••~pund,,J, 
wl1ich 1 iu B gr• t ,Jo •rt,tl tho rc•11lt ,,t' th, p,•rs(1n11I mtuntinr, 11ud 
nntirin;.; l:Wnl of Dr. 1!:iuney. 
'!'ho reservoir, for tho constrnr.ion of which rcn thonsand dollar& 
was upprnprlnted hns been in n•e ~iii~o ~L,y, 1,,,1;, an.J h, folly 
urn! the m,:,st sru1g-ninu oi.poctations .,f its orl,;inutor~, lnrni•hiug a 
c,,nernnt, ,npplr of p11ro 11ml whulMurue \l"ntor, 11ml is likel_y tu 
prlll'O oqnnl It> !Im w1rnt~ or tho inetiluti,111 f<1r mnny yrnr • 
f'or 1Hg1.ing drnlne ,md pcrfoctiog tho eyillcn, .,( aowcrai.:_o thtt 
num ,,t' tl1rno 1h11r, nu,1 two hnndr, ,! Jnllsl'I! ,~ru1 l(rantctl. all ot 
which hu !won "~po11do,I in tho m'-' t ~conomit-al 111111111cr, and ha 
snflit'od tu completa 1111 11ce-ie<l improvemonle iu thie Jitec1loo. ~\I 
tbu K11mo timo that these irnl'r"Y<'lll nta were bci111{ nuuk nnd in 
c1111nectio11 lhoruwith, 1tn irnpr,we,l ayelom oi ventilatiot, w11e µot 
int,, snccosAful 111wrnlitJn, when,hy II dry pure otmo plwro i• oup· 
1•llu•I tu tho ontiro building>, lfhich a,lds grcntl:, to tho lu,altlt 1u,J 
com!ort of 1lt11 11111111\c • 
Fur p11i11ting ~1111 rop:iiriug tho lmildiu_i: two tbon 111,d i:< lmn-
dr<><I nnd tifly dn!lnre wu 111•pr,,priut~d. Thie bu been e'ipended 
nuder th,• immcdi1110 11opcn-isiou of tho Snporintc•ndeut, nod bna 
aecompli•h~,l tho pnrposns f.,r whi~h It-WM r.1rontcd: lho prot<'elion 
nf tho lmiltli11i:: nnrl th-, eoinfort uf itA in11111lcB. 
Tho two !lwn~nu,1 lho )umtln·d ,follnN deaii.:ned 1:,, foroilut 
h bt'on c~pcndcd in tlie pnrcbBsc of nd, articlce aa were 
JU.l'O. T OP \'li!mlOJ t'l!IOIITTI: • r; 
mo,;t n eJ, imJ wbilo it Im., but jlllrtiAlly ""l'P ie,I tlm waut 
in thnt dire ::t •n, has tlc>rJil IUuch lotr t1e cv11111,rt c,f II cl,w; .,f 
p tliOUS wh ee co11Jitio11, at tha b<• I, C.'ln n t hu uth.:rwi•e thnn 
rio11l rable. Al?lliu yo 1r in111ittoo •leairos 10 n 1,rc,~ 1lu;lr 6ur-
pri c autl J(fillil! •ion lit the urdor and nea1t1< -w laid, l'rcn11leJ in 
Ill! )'Ori• nf tho b -pit 11, but mum l'lltllc11hirlJ io th o port!uus ,,r 
tL l,u,td h~ 11CC11picd Iii< ale1•pmi.: R(•· rlnwuta. 
~:itch l~•I oon•<•I ,,f" ~••<'<I lm•k 111;,ftr~ , DH•r 11hi<"11 l," lrnir 
mat r s, with l1PctK nml c1Hrnh•rp·rnus td r1-u ♦ 1w1 wltittm,t: .. "4 th.nt 
11a~c An ,mpre ion • r homo comf.irt rnrcly hm1ul in pnhli~ inhtl-
tutio11a. 
'l'lw li1teN1 haodre.l ,hi I'll I• r t~ncing orl iru1,rnl"illJ: ,:ruund,, 
and f, r hrubbury, h1ts hem, ••~pc•nd.,J m tbo 111a 1111 cr l"IH"lll)'lnte,I 
11.J while it It 11Jde<J much l<, 1!>0 \•4l11u u W<•ll 11• lmu1,ty 11f th~ 
pr.1~{11,. , An 11tl~eru1!P'l pri.tJion i ntodoJ tu coml'llllt• U,u unpro\'O· 
111t·11I• 111 th!• d1rnetw11 H i·ct hut fairly l,,guu, 
• Thl' um ,,( elgLtccn hnuclrcd .Jvllara appr, prillli•d 1,y tlw luel 
1 • •rw,ul As;,•1ul1ly for rb µnq"•so of introducing Llu.1 ".lntruunttc 
liM s\pp11ratus '' I'" v~'<i 10 cntiri•ly intnlllciout thel "" ,.,,,;,.11 wu 
tahn titer . 11, nnrl Ibo t:uildi11g till cou1ir11"• to 1,., lighted by 
kero 011 011 lnrnp•, wtuch your l.'<11umith·e C<maid,•r 1,xt,·i•nrnly 
,lnu~,,runs, I hrimr"1o11iltlo t•ul111Jy tu ~~"'tu111ph11u tlrnrc~ult,,d n 
conllugrA1io11 in nn iu1ti1111ioi, or that charuetc•r 11r to 1•,1imutl! Lh~ 
lu 8 ,.f' Ha, tlmr nimt U11·,1·uld11f:>ly utrN,d finch d 'c..111stroplw, olu.ul1 
cv11tl11cd a tho i11111at<•~ 11c,ce nr!ly are with nil mmll'A o( ,•µ:res,, 
l,nrred, aud nil bop<• of. id t'rorn with ut en ct. Jn 1·1cw i,f 1lrn 
nee ity of ft chnni::u in tbe method of lighting the [.,.,,,ital, y11ur 
C'l•mmltl~o J cm it their tluty I(, call yvur allcntiuu to this 11mt1or 
Rt tho pre e11t timo, fodirtg cnulid nt thnl wh,·u it id once under• 
looJ there will l, no clu!ny iu 11,akin • thl! 11 ,r udditionnl 
ap1•ropr111tiou \\"ltJ, ,1·bich to ua, ry out the l'r111 e,J itupr,N~wor, . 
Tl.'e f1111r tb?u11&nd doll~r grrrnt I, wit!, which to roplncu tlwso 
1,ortwno of tho ,team pl(1i!II ,,,., t •crionely damagc,1, hna h,i~n 
!Upoutlo,l for thot pnrp<l "n11d ,11:h tho uxcc1•rio11 of n 011,1111 ~""' 
with \\·lilch l11 c, m1•J..1e th6•1un,-, 11n,I lo m11k,i any 1t1rtht•t' repuln 
"I""' 1l10 Looller tltat ,uay !un·o '"''""in 116<·~ •ary aluc(1 the fn'lt ,en-
,;,,11, it io a1111dp111c,,J t!,at tbc ''"!" u,liturt!lO in 1hie cu1111ec1ir,u will 
l,o lii:!11 for t-enral yem·•· 
• 
,1 
Tbe great oxp11nu lieret"forc, ne<rol\sry for keepit1g the eto•ai,1 
-"l'JlW'lllm1 in rep111r, ~l'<'3ll mainly from the ch:\rlletcr "' the water 
f11r11ishttl by the nrtl'5in11 w~ll, it b,•iug Bltungly irnpre~1111ted wi1h 
tho ,·nriinn s11lpl11i!.c,,, und slen with fr~e ~1ll[>huric Bl'iJ, which nn,-
di,r• It pnr1!1•11l11rly ti, trncti<'c 1,, tho iwn J•ipt!I! au•l boih·re. Tl.ii~ 
ditHcnlty h111 1ww lioeu rmuoved I,· 11!11 c1,natrudlv11 of' 1h11 rl-tcr-
,·oir now in 0~11 nm:l which will in l\ few y1111l'II &11~0 lo the :,tn•~ llm 
wh11I" ,1m1.1uut, !lX("'udoo in ita oooslruclion, beaido romu~i1111 11 
fr1iltful suurce ul disoa,e in tho patt~,,ts. 
II ,..,;ug dwull nt ~,,mo lcngtlt oo thu 1n,u111or iu which tuo ,·a,1-
ou• 11p1>r11priatinn1 hy tbo Elo\'m1tl1 Ooneral .\~•eml,ly lt11v<1 J,.,en 
o>q"1'ud,l!I, yu11r t•C1111mU1t-u woalil now mil yunr nt1,,uti1111 y, 1111,ir 
vh.•ws 111' rhc OKJ.i(11.Hc11cy of tlua t,tiv1.1rul i111prn,·utnt•uhJ: cor1te111pL~h.1,i 
by t!UJ 11111,~ur• of lhu lt,,spital u.~ !\Cl f,,rtlo iu tl.ie!r reports which 1m, 
111111/ 1,i,fotc >'l1U, 
Yuur c,1m111ittco ham 11\ao r.ousidori,il t!rn 1,r.,11riety rif 11 ftt rlh~r 
lll'l'n>pri,11!011 r,,r tho; p11rcl11is"l of cr,rtam lirn<I, 11djul11i11g tho 
1o·ue,<111 ho•pital l'llrm, the m•cc&•ity for wliicl, la fully t>I f<•rth i11 
!l 111u1111>riHl to tlrn Ui,nerKl .u,eml,,ly from th,, Lrud~1 •• aud 
,vhieh your ci11n1.111ittell hu.vu C1dll&i1lor(){J of t1iulticiont irupt1rtn11eu 11.1 
11ru.c•nt n• Ii p~rl ol' 1heir rt•p••rl, l"g"ther 'll'i\11 11 pint ,,f tho l,nul~ 
llwn•in rlrn,crlbod. ' 
Tho onm ,,f 11',3,r,oo is u•ked for, with which 111 snt>J>ly thu wuro.ls 
nm! d1,r111il11rk-s "ith ndrlitioual fornit11re.1 bnch o. 61,u~e•, lied -
1l~11d~, ,l,,c., which , .. e rl'lldcrud IHlC('>•ary lo pr11,·ida f.,r we 
i,wrN1sod umnLor of pMi~nt,i 11,•fo1iltud ~inco tho IRBt &ui;!,lon, 
which i~ 11bunt fifty, 
'l'ltl• 111111 wo e,,>1"ider l-0 b" all 1,eo,le<l fo1r lhe 1n1qmse1111\J<I\'< 
11p~cllll.ld, 1111,J ruc111111111,ud thlll the ~anic ho 11ppru1,ridtud. 
An Approprl11tivn nl' ,1,:i110 is tlo~irod, whi~h, with tho apprc• -
pri,ui 11n l.lf t,t,i<IIO mad., nt the hrnt ,, ei u, will •11tlic~ H• 
iulr,,,,duca tbu "a11lo111atic" irns 11pt,ara10P, anrl yonr co1111111lleo 
rec.,mi11t•nd that ench ap1•roi,riati11n h~ m~•fo, diec·rctionary 11ower 
b<:it,i; girnu the Truitoc• in Ila l'Xj'ootlitnr~, eitlwr for tl,o (••t~h-
li1hu1e1,L ol' "Dm\-,s' 11111chint• ·, 11$ wll~ conlt•mi,lattJ at lhe llm~ 
,,!' 11111l,i11g tlrnir report, or tn urrarti,;t, with any ga• c11111p11ny 
which nrny 1,o formed in 11!0 city of :i1ti11ut. PJ,,ag1111t 
ltl.l'Ol\l' 'I' l'I HIXt. OO~llTTTEK. 'j 
ruor l.'O!ilmittcu C,•!Ji!l ,.,.,,,coo th~ir C"ll~Utl"'lll>t1 in 1hn1 p•,rti~u 
of 011-1 report 1,f tbe S•l)•trintcndcnt rel,ui~e to 1L11 "P[•ruprii<tiun 11r 
f;J,'l<lkl, ~·ith which tu c11nsh'n ironing and l!Otil• ronm;, 
Tiu, )'riucipal r•J1U011& li,r IW rueom111M<l11tion ,1n•, t!J11 lh" 
1,re,,cnl ironin,;-rourn i1 111nd.1 to,,, small lo nuwt tho ('tl'~"nl w1mt.i 
c,i' 11,a !,,,6p1ta1, lun·iug !won co11 tru(J!ud whim it w,,11 1,mrli It>"' 
oxte11,irn tbiill nt pre c111: 11uJ, &ecomll.1, rhe 1w~ 0111 ir1111iu1,r-
roum i1 irmm.,di tQ\j o'fc:r tliu h,,ilcr, 11u·.l In summer lhi, b,,at ii"" 
greiLt, tlint " pe~n can rc111111n 111 the toom bnl II Mlturt ti11111. 
·r1ita wt.litfon c,111 hu rnmlu by l,aiJdlu;: tbu 11.,11 ~idu wa.11~, 1hu~ 
a,noocliu;t the m,iin cl!utrnl wing with tho ougino-b111n,11 in ii• 
r<.'llr, nntl If 1,uill, will rl,> 111nch lo accurn 1h11 ,:qu1fotL ,,I' tbo~u 
1-.Rti.-•nlil cmploy~rl in th.e iruulu~ .. rt'l •m. 
(tqh,tlve tu Ilic 1111pro11ria1i,m ,,t fl.Mil fot 1lrn pUf(•J~d or 
c,111Hr11~!i llg n IU<l,:o Ill t lw 111ni11 cnlrutitu I" the lms!'itnl ~rm1ml~, 
ynur cx,mmlltoo ,le,i,rn !'1 say, thur whllc wu l'nlly agr,,,o with tl,o 
Snporiutemloul au,I 'l'rn,teoo M tu tho deJiiNbility or !1111 louprut'LL 
1<11:nl ft11ggeilh11I by tbcm, yet, in 1·iow r,f tho h1r!J'c ilJ•proprl11t!,,11s 
thnt eucm iadiopenmblo in con11eeti<m wlth thia Inft!llutlou, wo 
think ii n,h-iial,k, to .Ji,ponso wlL!i !hi~ lor tho prc,iout. 
For fo11ciag and lmpro~·h,.:,; tlio grournls, two 1ho11Rmt<l ,lc,l111ra 
wouhl nnt be extr11,·11g1mt, in tho ,,pinillll 11f J<>llr r,i,iumlnut•; 11ml 
they tlien.foro r, r,mmcud the nppmprlati,,n ur 11ml ,um tor sm:h 
l'"TJlOl!e, 
.A fnr lwr 1111101ml •if lho bu r1drc1I J,11lars ia de$i red wit!t whi~lt 
to r,urcltR!'•I • cem11ter1 lot, outaic!u u(, hut rontigm,ue to, tlrn Im•• 
pital grou11d~. 'l'l,o prc1wn1. lmri11l 11ln~ i· in a 1,~nnllf~.I grutu 011 
tlll' limn, which i~ rnr.1 ,h,sirabla as R ri•,ir,rl for Lho 1•afiou1s <11trlnp: 
tile Wllnu leM"n@, l111t frc11n whi.·h they 11re m•w in 11 !{real m,en.wur1> 
oxrl11dml. 
!11 ,·iuw 11t'thce11 f11ctH yuur cmnmill!Jlil are ofll,u "J'i11iu11 11.i111 lhu 
&mall awropriali"11 dcFir~•J for this 1111rpo1e 'bosud be irrarJtod, 
I 11 .,rJer tLal thu stook uu llrn pr.,mtaes 111n1 ho f'urul.lhd wi1l1 
~nital,lu &tabling !\11tl for th.a protcrlion uf tho wag1111• and ot.lwr 
farming lmplem~rJI , fl>! well a~ lo providn 1tora11c for t!m pr<Hhtc• 
tinu~ of lhe f11tm, and bclio•iug 11,at II l;uilding e11a l11, , .. coa•tr11c-
t1:1l a• to mocl au thei;r, rwcuaiil!es, Y""' e,ommlt!N• N!<;OIOU,<•111,I 
that tl,c sum of tw~nty • two huuilr~d dollars ho 11,pro1,rinto•I witb 
wblel1 In llfl'<'I Pilch II bu!ldiog . 
'J'h mount ,,f t Ire l111mlr~,I ,lnlh1NO whi1•l1 i• thunt!ht tn l,c, 
necc ry f.,r rcpRiutin~ the huihlin~., your c ,1111nitt•• c>1111sid...r 
within tli lau11s of strict oco11n1ny, nrnl w,ml,1 recomml!nd thnt 
1110 9amc lie t1ppro1•riatcJ. 
1'11 der thn huu,I of coutiug nt f.111d 1111 nppr•,pria inn 11f twu 
thou 1111,J ,lullnr,1 i~ roc(>rnrnenJ,,,1, Y,rnr r11111111\11,,,. r,,n<idl't it 
1holr Juty lo in, ostlint<• tl,i• &nbj;.,t, 1111,l uhcr ~'11rcfnl in•111iry, ar • 
uf th,• "l;luion 1hu tl1<· (111Hlllllt 111"""0 11011.ud ffh.,nltl l,e oddud lu 
tho oll>or 11ppruprintinu,. .\ lnrgu J•lltlion ol tl1io oont~ugout (u11d, 
it\& nuli~i1m1eJ, will be rc<Jnirnd I\O co111ph•lll thu rcpa,rs llpon the 
stcnm l,oiler• 1mJ 1•i pc'll, which l.111,·u 1,>i n,n c,1o.lu11oa of failiol! in 
aom plnt·es ~incu tho appropriation~ uf !,ist &cui, ,11 ,-~re upplicJ. 
'l'ho uiunt rt•a.uiily t,, pnh:1...ml the f,1rc~1.Jing rc, .. u11t11uJ1u atiotul to 
vour attonli"u wt· will reel\)>itnlalu !LR 1~,llo\\ 8: 
• :For furnitnro.... • • .. • . • .. • • • • • .. • • • · .. • • · • • .$3,!iOO. 
••.•••••••. ••. 4,250. 1-'or ,.,U\ a11p,1r?tn : ••. • • • • • • • • · • · • 
1•"(,t &to,·u tun) 1rvtunJt r-ootns .. . • .. • • • • • · • · • • · • · · · · · · 
Fnr toucing and impro.-ing gro110t!• .. • • • • · • · • • • · · · · · 
!"or ocmuh,ry Int .. , , • • • • • · • • • · · · • · • · • · · • · · • • ' • • · • 
For lmru •.• , ., •· • · · · • · · • · · • · • · · · · · · • · • • · · · • · · · · • 
(i'or ,,ainLin~ .... .. • • • •, · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · • · · · 







T .. tal •••.• ' •• ' •...•••..•..••..•.•.••...•. , .• 111,l!iO. 
\\'ith the 0 ~ ption of that for 1111 IL\'~nne lod11u, which yoor 
· 11 c ,, ,, ·,,l,.reJ it ad .-i al.le to 1111111. tho &111M 1111111cJ ar com1n1 u · · · r 
, t tittllv lhtl umc a,i tlwse rcco1m11n•nrl ,I by thn trusl<•es ,, 
6UU! 1111 • • j t ti c 
tho hoMpital, nnJ in .. ur vpiniou aro all tNJlllrO< o carry on , 
allilire of 11,0 in 1i111tion for the next t\\ ,, y,.nr · . 
\Ye Jc&lre ll• call your attention to tho rt•c<,mmeodatw11 of the 
SI ,erintun•lcnl anJ trustee!! rclati~o lu 1h11 pnrd111sv ot a ci;rtaln 
tr~t o! land a,ljnining thP. present h,ispital farm on tho ~outb._ as 
· I or· the trnatecB tU>'king 1rn nppropriallon "'1th aleo to a mNnom1 . . . I 
which tn n111ko II l'i1rther p11rchnse ,1f certain l11nds R<IJn111!11g on t "' 
\ ., . 11 fi'rst o11ll vo11r Rllentiun '" tl,nt 11nrllllll of the 
weet "o " 011 ' • • I • lJ ro ~ relating to tho lande lying on the 1011th, de.-minl{ t ns a •U • 
. Po f 1L '1111""rllln<'e hy r~ns1on of dr~11111et1111<'.t>e at prlll'enl 
JOO! 0 ,,ararnmn .,.. , 
existing. 
REP(•nT or ,'t!rrnrn co m r. 
Thi• trnct cc,n~i t• or thirty• enm and a h."lf acrt anJ is all 
under cnlti\'atinn. 
Tho 8'•wer fr~m the h09pit11l d(scharg into a mvino rouning 
throngh this land io closo proximity to tho bouso iu which I.bu 
owner n,siJe,,, and during a lnr,ru !'llrt oftl,o year an etlloiia nri• 
therefrom !lint i• extremely 11.Dn<>ying lo lt1 inmatca. ,hido fr,,m 
nny ncl oi juatiL'1l due t<> 1110 owner of !lii1 liunl, lho qneetiun ,,r 
dnu1•i!ea recornrnhle b,r suit nt In~ eltould bu takon intn eonsiJern• 
tiou, su~h n conl'llo 1.Hiiflg 11lrc11dy threatcnetl and not likely lo bu 
Joni( delayed, 11nle1>B aumo ste1•• nro !aken to remedy exiat.ing diffi-
c11ltiet. 
.\ner doe deliloeratioa your oon1miltoo aro unanitoooely of tho 
l>!'inion that the snm c,t' twenty - Ike bnndreil dollAra abould bo 
ilul"Ol~-d to tho purchnse of tho abo,·o aumtionod land, thereby 
avoiding future annoyance and troubfo, nt the 1111mo limo lh11t tho 
hOt!pitAI is being Lenelitted by the greater facilitiea fumisl,ocl for 
ngricultornl purpo;;es, the farm 88 Rt j•l'C!leut existing being muclt 
tou small. 
.o\ point upon which your committee ,(eairo to touch is that in 
regard lo an incrNu;<) of tho aalariea of tho ofllcora in thie iu1titu-
tio11. Bullovlug as wo do that le procuro tho services of ekillful 
nnd otllciunt pcl'tl<>DB for the 11111111tgowo11L of inatituUona of tlw 
untuN <of this, ia one of tho moil lmporta11L atl'}•8 In tho1,athw11y lo 
811(1(!068 anJ pro,spcrity, and, l,elng ol tho opinion that talent, wunlt 
11nJ c. L-Culi\'O abillty 1hould be tJncuurag d nnd 111!tainod, we dr, 
thl•rcforo rocommond lhnt the salary uf the ,'u1~rinto11Jonl o( lhu 
low11 Iloepit.al for tho ]Mano bu raistd ICI two thoua&11d dullan, J'l'r 
1101111111; that of the lira\ Auiatanl l'hyllidan lo 10,·en hundred, and 
,,r tl1u aocond Aaaietant to aix !&1111drvd, and tl10L of tho .Matron tu 
three h1111tlred and tifty, thc&o &alari all Lciag ICM than thoac t•f 
tho samo offic.:,n in 1i111ilar inMlitution• in other State.. 
All ,,r which ia rllllpectfully suhmilted. 
:l 
U. O. HUUS, 





1o the Tirn<Drable Geiieral Jt43e,;1bly of /J,e State of I01ca: 
The uoderaigncd, Trnstees of the Iowa IIospital for the Insane, 
would re pcctfully call tho attention of yonr Ilonornble Body to 
tho importance of securing additional lands, adjoining those 
already owood, for tlie oso of the llospital. The Board io their 
report did not ask for an appropriation sufficient to purchase all 
they thought desirable, lcet the aggregate of appropriations 1111ked 
for might bo d~omod cirra•agant, and opornte to the prejudice of 
tho10 they rogardoJ a,; indisponBl\blo. Tho emu apccilicd -$2500 
- wna asked for \Yitb n ,•iew to tho purchase of a tract on tho 
flonth of the present grounds, of some thirty- seven acre&. Thero 
aro other grounds lying vory convoniont on tho wcet-a tract of 
eighty acrua-which tho underelgnod bolie•o ahonld be procured 
for tho porpo,c, if it can be done at a rcMonablo outla7 <>f money. 
Thia land is owned in aoparal-0 parcel of ten and t1venty acroa, 
and ia held at from ono hundred dollars to two hnndred and 
llfty dollars per aero. It ia all nodor cultivation, and aomo parcels 
have on them valuable improvement.a, comprising apple- orchard a 
and otber fruit- treea, with grapc-vinoa, etc., which would be of 
peculiar advantage to the inatitution, while the tYeee growin~ on 
tho grouuda now owned are attaining a bearing condition. 1.'ho 
eoutb twenty acres of tho above tract baa on it a good dwelling-
ho1110, a com1nodions barn and an orchard of bearing- trco , and 
ia held at 1250 por acre. Tho other parcele have on them no 
bltildinga, but aome of thom have orcbards of bearing - trees, etc. 
Tho undsrei1111oJ icclino to tho opinion, that additional ground 
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REPORT OF VISITlNG CO TEE, 11 
period subsequent to the next regular session of the Gene I 
Assembly; and they regard. such purchase as ery important, 
if the hospital shall be enlarged so as to accommodate seventy-
five or one hundred more patients. 
Should the above parcel of twenty acres, having on it & 
dwelling house and barn, be procured, the honse would be very 
convenient for the occupancy or the man employed to oversee 
the farming operations, nd the barn would answer ia the roo 
of a new one, and would ob iate the necessity for the appropria-
tion asked for such purpose. 
The precise figures at which one of the ten acre parcels of 
the above tract can be had, have not been ascertained, and it 
may be that the price demanded for that, and also for another 
ten acres adjoining, may be judged too high aod their pu ch c 
regarded unadvisable. The cost of the whole wonld prob bly be 
about 13,000 perhaps a little more or le . ixty acr ot the 
tract can be had for , 700. 
Tho undersigned therefore respectfully ask the Gonern l 
Assembly to make an appropriation for the p11rchase of so 
mnch of the aid ei hty acre tr ct, as may bo deemed dvis bl 
Witness our hands, February, l 6 . 
M. L. EDWARD '. 
A. W. Mc L H.E. 
J. I. II AFFEH. 
D. CU BB. 
J ' O. I. EED u!. 
